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DIARIO OFICIAL
I)EL
MIf\IISTERIO· DE LA .GUERRA·
. Excmo. Sr.: Accediendo a lo solíci-
tado por el ,ca,pitán de Al'tillería'. IPi-
1Q,ta. y oiI.lSC1·vadol' de aerOlp1lano, >don
Luis Romero· GirÓl1, con destino,ofilos
Servicios de Mattll'Ínl e Instrucción
del 'AriID.W <de .NVind611 Militar,
Il~sta :Presidencia h~. resuolto MttO"
l'Íznrle '1Iltl'l'lt ,dislfrutar el 1'ormiSI> de
vert\1lO'ell Fl'l.1.11!cia, Suiza, Aleln¡¡'11ia,
Bé'llgLca, Hailan'da y Portuig,al, ~on
al'reglo a'. las Í11stnlccio,nesde 5 de
junio ,de 19O'S (le. L. núm, rol), y 6r-
,denes 'Circulares de sde mayo de
1192:7. ':&'7 ·de hmio y 9 de Se'ptiemíbre·
de '1913.1 (D. O. núms. 104. 14'S y
::;?il)iS), teniendo I~resellte, por 10. que
P. ID,}
, LUIS B.UIXAREU
Señore,s Ministros ·de G.uerra y Mari-
.na y Director ,generan de A<lrOlláu-
tIea.
P. D.}
.LUIS ]3UIXAltEU
Señores ¡Ministros de Estado Y Gue-
rra y Director general de Aeronáu-
tica.
romo en, B.iarritz . (Francia) 'Y. Estoril
(Portugal), con arreglo a las Instruc-
dones de 5 de junio de 1905 ~e, L: nú-
mero rOl) y órdehes >Circular,es de 5
de mayo de 1927, 27 de jUhio Y"9 de
septiembre de 1931 (D. O. núms. 104,
145 Y 2(5).
Lo 'comunico 'a V. E. para su co-
nocimiento y ,cum'plimiento. M:,adrid,
24 de julio de 1934.
E:x:cmo. ,Sr.: A!cic~dien:do a. 10, aoUel-
tado 'por el .ea1pítál1 de Infanterfa, pi-
loto y observado,r de aeroplano, do,n
J,os'é Pérez Paordo, COll ,destino en los
Servidos 'de Material e' 'Ins'trucción
del Arma de Avhuci6n Militar,
¡Esta Pl·eside.ncia ha res'uelto"autori·
zarlepa:radis&ru:tar ·eL per,mi.so de ve;
1";, D"
LUIS ]3UI:8:AREtl'
Soiíores M'inistr,os 'de Estado y Gue-
rra y (Director general de Ac!1',o.nú,u-
tÍ'Cn. .
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por elca1Íitáh de ArtiUería. pi-
loto y absermudor de aeroiplano, don
Joaq11Íl1 Pétez Victoria, con destino
en "los Servidos de Material e Ins-
trucción del Arma de Aviaqión Mili-
tar., _. .
Esta Presiden!CÍa ha resuelto a.utorl-
zarle ¡para- ,t1isfrul1:ar el 'permlso de ve-
rano en Francia y Po·rtugal, con arre-
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solid- glo a 'las instruccipnes de S de junio·
tado por el Ayudante de Oibras Mili- de 1,9OS ce. L núm. 10'1) Y órdenes
tares )J. Salvador Gil Martín, ·con des- drrcuUares de 5 rde maiyo de 19>27, 2Y¡
tino en la ·Comandanda e:x:enta de In.: de junio y 9 .de se¡ptie,mDre de 19311
,genieros del Anna de Aviación M'íli- ('D. rO. núms. 104. 14S y 20'S),
tar,' Lo comunÍlcó a V. E, para su co-
IEsta 'Presidenlcia ha resuelto auto- '1ÍO'CÍlmiento y cU'r.iJ,plimiento. Madrid,
rizarle para disifrutarel per,miso de 24 .de lulio ·de 19'34.
verano en Francia, B.élgi'Ca Y Alema~
nia, fon arr,eglo a las instrucciones de
5 ·de junio de 1905' (lC.L. núm. 101)
y órdenes circulares de S de mayo de
I!JÍ27, 27 de junio y 9' des'eptiemibre
~W 193'1 (D, O, núms. 10'4, 145 Y 2(5).
Lo com~t11ko a V. E. Ipara su oco-
nocÍlniento y 'cumplimiento. Madrid,
216 de julio de 19'34.
P. D.,t
LUIS BmXAltEU
Señores M'Í11istr.os de Estado y GU'e-
1'ra y Director general de Aeroná.u-
tica.
RICARDO SA!ltl"Elt
ORDENJ;!lS
PARTE"OFicIAL EX!cmo. Sr.: A~cedieITdo a 10 solicí-
tado lpor el 'capitán médico D. Fa!bri-
--------------1 ciano Gartda ~fcuéndez, con destino
en 'la. terrcera Escuadra de A..lación
Militar (B.arceloña);
Esta Presidencia ha resuelto autori-
zarle para disfrutar el :'Permiso de ve-
rano en París (Francia) y Ginebra
CSuÍza), <con. ar·reglo· a las instruc-
dones tie sde junio de- 1'905 ~e, L. nú-
mero 1(1) y órdenes cír,cullJ,res de 5
de may,o de 1927, 27 de junio y 1) de
se'ptíe1n1bre de 193'1 (,D. O. núms. 104.
145 Y 2(5); teniendo presente, .por 10
-que respecta a S.uiza, la 'pro'hibición de
usar unifonnes extranjeros én di!cho
país.
Lo -comunico a. V. E. ¡para su co-
nocimieilto y. -cumplimiento Madrid.
26 d,dulío de 1934.
p, D.)
LUIS Jl¡lIx,uum'
Señor-es Minisb'os de Estrodo y Gue..
,l'ra y Director :gene1'al ·de Ae·ro'll!áu-hca. . "'
)
IE.:¡¡:cmo; Sr.:' Accediendo a 10 solíd-
tadQ ¡por elca·pitán de Ingenieros don
Luis No,r,eñ'a Ferrer,coll idestino en la
ComaooMlICia Exenta de Aviarci611 Mi·
lita..r,
'Esta Presiden'ela, ha resuelto a:L1tori-
zarle pata disfruta,r el permiso de ve-
rallO en va1'Íos 'Puntos de Euro,pa Cen-
tral, eXlcelpto Rusia, con <l!1'1·e.glo .a las
Instrure'ciones de 5 de junio de 1905
(lC. L, ,Il,úm. 1(1) y órdenes dr,culares
de 5 de ma¡yo ,de 19217, 27 de junio y
C) de séiptic1n,bí'.(,'; ¿,e 11)3:1 (D. O. nú~
111eros ,104, 145 Y .oo,!;); te1lie1'Hto pre-
,sente, 'Por 10 que 'l'eSIDecta ,a, Suiza, 10.
lP1'ohirbieión de usa1' unHnrnles extran-
jeros en ,d~Crrl0 vafs.
1..0 'com,unico n. V.E. 'D[\ra S11 00-
l1C1Ciull(all'tO y ,cutl11,pHll1iellto. Madrid,
26 .de h~lio d-e 1'93~. .
Señor Director general de Aeronáu-
tÍ<Ca.
Presidencia del Consejo
de Ministros
I1mo.' Sr.: Vista la propuesta formu-
lada 'P-Dr V. 1.,
Esta. Presi:deucía ha resuelto con-
'coo.er gratificación' de Indust-ria, a
'Partir de ¡primero de <1·brí1 último, al
'Caipi'tlÍl1 destinado en el Arma de Avia-
d6n D. Antonio Rodríguez earrooua,
y de pro!fesorado, des'de primero de
mayo siguiente, a los de igual emopleo
:D. José Alvarez eas~tSo y D. José
Já:co-me' lMiá1'iClUez, por estar compren-,
,dpdos en los pr-6ceptQs del artÍCulo 43
del reglamento de Aeronáutica Mili-
tar.
Lo que c,onnunico a V. 1. para S11
,conocimiento y cl1m,plhniento, Madrid.
25 de hdio de 193'4.
.¡
376 D. O. núm. 177
1'. D"
EDUARDO BENZO
:e. D.,
LUIS BUIXAREU
• e.e •
'Lo que 'Comunico a V. l. para su
1C0noPimiento y efe'Ctós. Maklrid', SI de
j·u1i\>de 193'4-
Ministerio de la Goberna-
ción
'Señor Direotor general de Aeronáu-
tica.
1'. n.,
EDUAlIDOBEN'!:O
Señor Inspector general .de la Guar-
.. ciia Cívil.
Exomo, Sr,: En vista de 10 sdlici~
tado por el teniente d'e ese. Instituto
con destino en la Comandancia. de
Tarra-gona D. E.mirlio Cornejo San-
'C1hez,
;Este Ministerrio ha resuelto 'conee-
,derJe eI1 retiro con las noventa. cen-
tésimas del .sueklo re&,ulador del em~
'1'100 de ea'pitán, como eom'p,renl(Jido
en 'la ley de 9d'e. marzo de ::93'2(Gttcata número, ;7'1), abonándoseae el
ha'ber, 'Pasivo ,1'l1el1s,tlnil de 562 veseta,s
con 5'0 c::éntiltnos, que percibirá a 1"a1'·
tir de pí.'imero de a.go'sto próxÍlno, por
la Delelgalción de :Ha-cicl1Ida' de Sala~
'manca, por' fijar su resitdencia en 'di-
cha 'ca¡pital,
, Lo, ,digo a V. E. para su COll0d-
miento y eurn'l:plimiento. Ma'drid, 3I
de jit'lio <1e IJ934.
.Señor Inslpector ,generad de la Gl1ar~
dia C~vil. . ' .
Señor Dir~étor general de Aeronáu-
tica.
tos), son '1301' concurso en vez de an-
tigüedad, :lque dichas re'1aciones §ue-
dan aU:Illl.mtli'das en un cai?itán para
Servicios Técnicos y; un capitán para
d de Fotografía, ambas de concurso,
y un caipitán de Intwdencia pata el
Detall de 1<1. Jefatura y dos de eapi:'
tán médico, una para Africa y otra
[laTa Cuatro Vientos por añtigüedad.
, Lo comunico a V, 1. 'Para su '1:0-
nodmiento y C121Il'I)limiento. Madrid,
27 de julio ,de 1934.
R,ICARDO SAi\r1'ER
Señor.. ,
·E:x:omo. Sr.: Por"orderÍ del Minis-
terio de lá< Guerra, de 16 del actual
(,D. O. núm. Ií62), se 'Concede el em-
Excmo. Sr,: De a-cuerdo con 10 in- pleo 'de ci:tpitán 1>01' méritos de gue-
forma¡do §Jor la Intervención general rra al teniente retirado de la Gua-r-
de 1a 1\dministratión {lel Estado, " ' <dia C1vil D. Vicente Mora Garuz, con
Esta Presidencia ha resumto 'Clec1a- antigüedad de 29 de mayo de 1932 ,
tar desierta la subasta celebrada por ;por su :comportaltniento durante Jos
Avíadón 1lliHtar para contratar el, sn7 sucesos ocurddos en·nuñol (Valen-
¡ministro <le. ~ordóh altnor,tiguador, att- -cia), el día 29 del repetido mes 'de
torizándosela celebrtl'ción de una se~ mayo 'Y año de 19'3'2, y j:eniendo en
.g:un.da subasta, para la cual regirán cueffta qUe este oficial causó baja en
los ,mismos pliegos de condiciones y lC1i.e:lhó Instituto ¡por fin del mes de
,pr<:c:ió lhnit<:, íos cua'les fueron publi- a:bril de 19I3'3Por haber cumplido la
cados en la Gaceta. número 149 de 29 edad rezlamel1.taria para el retil'o e-l
de mayo último, admitiéndose la con- d'ia :as 'Clel mismo,
currencia extranjera eula forma que Este Ministerio ha dispuesto que el
deteNuÍlw. <:1 reglamen·to para la Pro- mencion~do ca'Pitán vuel'l'a aJ servi-
tecci6n de la lnclustria nacional.' cio ll'ctivo, toda vez que la antigüedad
MndrM, 3,1 ,de j11'lio de 1934. . 'que se Ue 'cotllfiere en este e;m,pleo es
, con anterioridad a la en que CU'111lp<lió
1'. D., . la edad regla!lle;1talfÍa ¡para el retiro
LUIS BU1XAREU como teniente. '
. A,l p~O'pio tíem'po se dispone sea
·destinaK1o a la (1}rirnera CtlIPlpañia de
Ja Comaooancia de Terue!.
ILo eo!tllunico a V, E. par::t su co-
.nocimien'to y demás efectos. Ma'drid,
'30 'de julio de 19i34.Ilmo, Sr.: Vista la prolpuesta for-J.uttl!'9.a . !por esa Dirección general,
relativa a la concesión al capitán des-
tinado en d Al'ma de, Aviación, don
Carlos N (túez Maza, de,l derecho al
!percibo -de las ,dietas y viáticos re-
glarmemtal'Íos '<:11 el extranjero corres-
'Po~ldientes 'a los vein'te ,dias que ha
perl111anecido en l)ottu:garl y recorridos
-efectuados con motivo del salvamen~
toclel hidro Dorniel' nÚmero z8, y
una v.ez informa,da favorarblermente
1l01' el Intm'ventor-D-elegá-clo de .la 1n-
tervell'C1bl1 generaJld~ la Ad¡mit1Ístra~
ción del Estado en 1a Dirección ge-
nera'! de ActlJlláuti:ca,
,E.sta P,rcstdcncia ha resuelto conce-
¡del' al citardo nficia·l el derecho a per-
,dbir las dietas y viáticos reglamenta-
rios eorres'volHlicmtcs a los veinte ellas
c!1 que ha Vél'malwcido, en Cast:ela-jo
y Lagos (Pnrtlt.g;a1) y a losrecorl'i-
dos efeduntlüs con motivo de los t1'a~
ho.jO;l d¡¡ salv:,¡uHmto del hidroavi611
Dorniel' U{tlUl."l·O 28, n:v<C!l'iado'ell ~l
ü'wyccto Hl1Clvll.-Vigo de l~ reciente
'vuelta n rCS'lmíia 1))01' 'c.l g1'Ltt))O de l1í·
dl'(}(lViunes número (j y CSCUQlddl1¡¡ dc'
hi¡íll"OS "¡(J') Atalay{¡n (MclH1a), siendo
ca¡',¡'¡'o su importe, de tres mil :dosciell-
tas sesel1ta y seis :r)(~'s'étas con ochenta
y oclho ctmthnos (3.266,88), al ca:pltu-
lo pri¡l1lerO~ arJkul0 tCl'ce,ro, agrupa-
ción quinta" concepto tercero de lá
Sec'Clón 'Primera del vigente· 1'reS11,'
,puesto. .,
Ex-amo. Sr.: Aoccediendo a lo soli-
dt.a>do :por el caipitán de' Infantería,
'Piloto y observador de aerophiuo, dOil
Manuel Gallego Suárez, COTl destino
en la Jefatura del Aúna de Av}:¡¡dón
Militar, .
Esta Presidelicia ha resuelto auto-
rizarle '1}ara disfrutar el! 'permiso de
vera'l1o en Biarritz y Pirineos fran-
'Ceses, con arreglo a tlas instrucciones
«:te 5 de junio de 19O5 (C. L núme-
ro rol) y órdenes circulares de 5 de
mayo de 15>27, 27 de junio y 9 de
septiembre de 1'931 (D. O. números
1>04, 145 Y 205)· '
/Lo cOlllunico a V. E. flara su Co~
'1'l:O'cimiento y cU!lll'J.)1imiento. Madrid,
24 de julio de 1934:
, ....."""""?'•.~ .. ,~
respecta a Suiza, la 'Prohi.bición de
usar .uniformes extranjeros en dü:ho
¡país.
Lo comunico a V. E. 'par3: su co-
noci¡miento. y cumplimiento. Ma'drid,
25 de julio de. 1934·
P. D'J
LUIS BurXAREU<
'S'eñores Minis,tros de Rsta:do, y Gue-
rra y D iredol' gCMra~ de Aero-
náutica.
Seíjores Ministros de Estado y Gue-
rra y Director general de Aero-
ná~'ti'Ca. '
1>. D., •
LUIS BUIXAREU
-"
,Excmo. Sr.,: A,ccedien,do a lo soli-
,elrtado lpor el C!1Jpitáll d,e Ari¡j;lleria, -pi-
loto y oibservador de aero\plano·, don
Ramón Merino González, con destino"
en 'los S<lrvicios de Material e Ins-
ü:ucción del Arma dé Aviación mi-
litar,
Esta Presí-d-erucia ha resuelto auto-
rizarle ¡pal~a di's:fr·utar" el pct'miso de
verano en Paris (Francia), Ber"!lll
(A'le·mania) y Brusellas (Bélgica), con
arreglo a las instrucrciones de 5 ·de
junio de 19a9 ·(C. L. n,ú'm. 1'01) I y
ó11elelles .dl:'culares ·de 5 de mayo ,ele
19127, i7 de junio y "9 de sevtiembre
de 193I CD. O. núaus. I04, 145 y 2.05),
. Lo. COllUUl1Í'CO a V. E. :para su co-
nodmiento, y Cu,11'l:pilimicnto. Madrid,
:215 de julio de ¡'9'34.
1\ D"
¡ LUIS BUIXAllliU
Sonares Ministros de Estado y (11tC-
rra y Director gen-el'al de AC1'on(m-
ticll.
.
111110, Sr.: Esta FrcsidellCio. ha 1'0'
sue-lto que las 6nl'l.'.11O'S du :/.!o yo 21 del
actual (Gax:lct'<!~ númls,. 2'0!3 y 2(7), alll.tl1-
dando vacantes de ·comallrdlulte, ca,pi-
tán, subaltemo y o,bservadorcs del
Arma de .Aviadón militar, se (mtien-
JÓ.an l'ectirfiJcadas en el selltido 'de que
la decoma.n:cJ.all!te para' el Servicio
Meteorológirco y Ilas dos de 'carpitán
¡para el ServilCÍlJ :rtadió (Cuatro Viel1-
",;
,",""'~;'~~
Exorno. Sr.: Por ~~;,1i; 'e;' el l:leS
actu¡c1 la edad reg1annentaria para el
re,tiro el brigada de la Guardia. Cl'dl
con ,destino en la. 'Comandancia de
Mu;cia D. Gaslpa'l" Pérez Sáez.
.Este Ministerio ha resuellto 5ea dado
de Ibaja en el Instituto a que pertene~
.ce 'Po.t: fin del 'Presente mes Y pase a
fijar su residencia en Badalona (B¡¡.r-
eelona).
Lo digo a V. ,E. para su conoci-
miento y cUUl'Plimiento. Madrid, 31
de julio de 1934-
D. O. núm. 177
P. D.,
EDUARDO BENZO
Señor Inspector genera'l de la Guar-
dia Civil.
'Excmo. Sr.: En vista de lo solidta-
do por cll ca¡p.itán de ese Instituto con
destino en la Comandancia de Teruel
D. Miguel RO'dríguez de Ve'lasco Na-
varr'o,
. Este Ministerio ha resuelto conce-
derle el pase a 1a situaci6n de super-'
•mumerado. .sin suellklo, con resi<1encia
en Barearrota (Badajoz)/ COI11tO coro-
;pr-enrdido en ,los preceptos del decre-
to de .5 deene!'o de I93'S (Gaceta mí-
meto 6), ,quedando ag¡regado para do-
cumentación y ,demás efectos '11 u."
Tercio, y 'l1ara los a"dministrativos que
'Pudieran ,corresponderle, a la Co-
manidancia de Badajoz.
Lo diilro a V. ,E. ;para sU' conocimj~ll­
,to y deltlJás efectos, Madrid, 31 de' lUl-
lío de 1934.
JI. D"
EDUARDO BE,NZO
Señor I11'sjpeetor general de. la Guardia
Civil.
Ebócmo. Sr.: mste Ministerio .ha re-
'¡¡üelto conferir los destinos que se in-
dican a los subtenientes de ,la Guardia
'Civil oomprencUdlós en la siguiente re1a-
ción, que ¡princ~ia ootl. D, Rlarnó:l Va-
~ero G6mez y termina con D. Leopol-
do Garcla GoIWá:1ez.
Lo digo a flV, E. ¡para s.UJ conocimien-
to y efectos. Madrid; 31r de julio &
1934· .
P.. D..,
EnuARDo BENZO
Señor Inspector general <te la Guardia
Civil. '
:RELACrON QUE SE CITA
fD. R!lIt11I6n Valero G6mez, d<e la Co-
mandancia de 2;a.ragoza,. a la Plana Maw
yor del séptimo Tercio, .
n, Siom6n Catranlla Monz611; d.e la-
Coma11ldan'CÍa 00 Gt~i'PiÚ,zcoa, a la Pla-
na. M.lIJYor 4el 13.o Tel.'lcio,
D. FranCÍ'siCo Delgado Monl<l6n, d<l la
SUIl,)l'imirdia sex¡ta COII11fU'.a:iíía dt<:1.a s,cí-
~t~l1ida 'Comandancia ,tkll 'curcl1'to Tel'cio,~n, a la te1'l:era. C01l1/pafiia de 'la 1>l'i-
11:lieraComanodanda del mismo, TeN,:io.
,]). J.acinto, Sándlez Adiá.ll, de la ~.t·­
eera 'Cotnlpañía de la se;gUit~dia Coman-
datlcia d'el 'COO1"tO Terdo' mlGrvil a la
CUarta ComlPañía de .la primera Goman-
danda; ide,l m~smo, Tercio;
D. Loo¡pol:do Garda GonzáJez, de la
tercera Compañía de la 1!rimera Co-
mand'ancia .diel .cuartD TerciD móvil, a la
segtlt¡¡c!:a,C9mpaúía de la segun:da CD-
mandancla del mismo Tercio.
:lExema. Sr.: Por cump.lir en el mes
actual 'la edad .reglamentaria ~ara el
retiro los individuos de' tre:pa de lii
Guardia 'Civil que se ~X:presan en la" si-
gUiente relación, que coniienza C011 el
guardia primero Da.niel Noya Ganzál-e;z
y termina con el guardia segundo Pas-
cual' Navarro Garcia,
Este Ministerio ha resuelto sean: da-
dos :de hajá en el Jnstitllto a que ,per-
tenecen 'ipüT :fin del :p:l'es'ente mes Y "pa-
sen .a fijar sm residoenda en los puntos
que se indican. '
Lo digo a V. E",para su¡ conocimien-
to y cumlplimiento. Madrid, SI de iu-
1io de 1934.
1', D.,
EDUARDO BENZ~
Sefior Inspelctor ,general de' la Guardia
• ICivil. .
RELACI0N QUE SE CITA
Guardia primero de ,¡a Cománd'allcia
de Toledo, D'anie1 N<l-ya GOllzález para
Talavera; de la Reina (Toledo).
<Guardia primer<> de la Cmilll11dal1c1a
de Cormm, Santiago Benito Miguel, ~a'
ra ¡Corufia. • .
Guardia primero d<lía Comandancia
de Orense, RrancilSco Ro'dl'Íguez ,Valei-
ras, ,p.ara VUela (Or-ens-e).
Guardia primero de la Comandancia
de Zaragoza, Va1<mtít! Medrano Jimé-
nez, 'Para Zaragoza.
Guaroia primero de la Comandanda
efe Granada, Miguel Jim:énez Romero,
para Grana\:1a. .
Goordia primero de ,la Comal1dancía
de OIvied:o, Manuel Yttste Sevillano. '1'0.-
ra VillaviciQsa ~Ovie(lo).
Guardia primero <lie ,la. Comandancia
ck Santander, Silvanio Iglesias C~esta,'
.para Santander.
Guardia primi;!ro de .la Comandancia
ere Hueltva, Jos'é Torres Alvarez, para
Madrid. '
Gual'cHa primero de .la Comandanc12,
de S<evrUa, Francisco ALvarez Velarde,
para M<aJclritd.
Guar'dia •primero ·de -la Comandancia
de C6~dba, J11a11 Alvarez G6mez, pa.ra
O6r·dooa.
, Guariáia :[l'Timero de la primera Co-
ma11léfanda del 19." Tercio, Casto máz-
c¡ooz 'd,el' Pino, para Ba1"cel011l1.
Gu.ardja; 'Prjd11e~o do la lj)1'Ímer~l Co-
manc1:a11cia del 1!l." T.er<:Ío, l\,1'il'nu.el H11oe-
1m1 Sándhez, I}Yttrll. Bnr.cdonl1.
Goorló'i.n 1,)rimero de la M',IJ'I\I!11n C{j,
tnank1!tit1ci!¡. d.c,l 19." T('rit'Ío, J11t11t CIl1li¡H'1\~
Clal[)és, I{l¡lll',a Batc('.L<)M,
Guark1ia StC',gUll,do 'd{\ In C(lfi\lll1tCÍnnda
cre Toledo, Cristino L6t)('7, ¡;;,(mtana, '!Jara
Ta:lav<lra ,de la R-cim, (Tolet1o).
Gt~a11dia l'l.egtttl
'
c1o de In ,Co111ntldnncia
ete VaJ.el1lCia. EUas F<:>rnlinrk·z Gm·c!n.
para Val.etllCia.
Guar·dia 'segtil'1c1o de la Coman<1anria
de Alicante, Pas,clt,a.!' Navarro ('hwda,;
para' Petrel (Alicant<l).
,
Circ1tf.ar: ,E.xJcmo. !Sr.: Eis,te Ministe-
rio ha resuelto c{)nferir el destino, el pa-
s,e a la situación que se indica y seña-
lar, 'las' unidades a que han dé quedar
agrega'dos :para ·todos los efectos, a los
jefes y oficiales. de la Guardia Civil
comiprendi:d{)s en la siguiente relación,
que 'Prinápia con D, Félix Gavari Har-
tet y termina con D. Antonio Cortin.1.
Vivaneos. .
Lo 'digD a V. E. ,par'a s.uconocimien-
tú y demrus. ef{;'Ctos.. Madridi, 31 de ju.-
liD dé 193>1.
.1'. D.,
EDUARDO BENZO
Señores CónooJero de la GdbernaciÓTI
üe la Generalidad de Cataluña. e 1ns-
!ltector generaJ de la. Guardia Civil.
RELACION QUE SE;' CITA
COl1~¡¡,clfZñtes
D. Félix Ga,vari Hortet, en el mismo
d.e!stino actual y afect:o para d'oct1llIlcn-
tadón y demás' efectos, al 19.0 Tercio.
.. D. Tcobaldo Guzmán Mufioz, en el
mismo destino actual1 y afecto ¡para do-
eumeutaéi6n y demás efectos aJ. 14."
Tercio.
D. José Pérez deí1 Hoyo, de la Pdana.
MaYlÚlr de ,la Comandancia de Logro-
fio, a la placa Mayor de la de T~rued.
D. AHonso Cimas ~1, de la PJ!tit1a
Mayor de la Comandancia <le Teruel, a
~b. Pila,na Ma'Yor de la de Logroño.
D. Joaquín Garda de Diego, de la
PJana Mayor de· la P.rimera COitnan-
<lancia del 14.· T<erdo, a la Pllana Ma-
Y<lr del fuismOo Térdo.
D. Dionisio Mambllona Martíllez, de
la p'lana Ma¡yol" dC!l 14." Terdo, a la
Plana Mayor de la P,rimera Coma,n-
<landa del1 miSlIDo .Tercio.
D. Agustín Recas MariCO'S, de la PiJ.a,..
(1,a Mayor dell 19.0 Terdo a ,la PoJal11a
M.ayor de 'la segtmda .coman&n'CÍa del
mismo TerCÍio. .
D. Miguel MarHnez Torres, de la
Plana Mayor de -la segunda Coman-
danda del 19.0 Tercio, a la PJana Ma-
yor del1 mi'smo Tel1Cio.
ID. Alfredo SemiP'rÚID Rámos, de la
Pilana Ma(\'or de ila; Comal]danl<!:am,:ia die
Bar.cel{}t1Ia, a la Plana Ma~r de la pri-
m-era Comanda11da dell 19,0 Tercio.
D. Emiilio Escobar Ulda011do, de la
Plana Mayor de !la a.>rimem Comanrlan-
da del 19.0 Terdo, a la Pila'11a Mayor
de la Coma,ndanda de Bar,ceqana.
,.
Capitanas,
ID, Nrco'lás Rivera Yerro, de la s>c-
gtíllda Conltpañia de :la Coma.ndancia de
Sa'lamanca,a la PLana ',M4ayol' del :l'I."
Tercio, de A¡ytrdalllte Secretario.
D. R,ic!l1'<Ío Román RJod,rígUiCz, de la
Pllmlia Mayo,!' del 2!1." Te.l·cio,. a Qa se·
IXLU1Kln, CO'11l'lJafiIa «'C aS. Comandaa1lCia d.e
Sa1:lmanclt.
. D. J'o'só H,crnúnclcz Pórez, de la sé¡¡)-
tim¡\ 'COltJlllafiía d<.\ la C{)¡\tla~1dancia. d<l
ValíJncia, .a~ [H'i111Ct' oscUalclr61t de la
miHllla Comandancia.
D. ¡Joaqtlhl Jitnóncr- Válquer, de la
st111dmkla 11O\'\1no. C(¡¡lt1J[liafiía de la Co-
mandancia de Va,¡'cnlCia, .a la s,é¡po1;ima,.
ComlpañÍ<L ele 1a miSltl1.a GOlUaJt1da1l:cia.
n. Artur,o, Tones Quixano, de la S.11-
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lPrimida octava ;co1Uipañía de la Coman-' cumentad6n y demá:s efectos al 19.0 Tercio, a la te~cera Comlpañía de la
dancia. de Vaolencia, al segundo Escua-' Te~cio • C<>mandancia de <:::a<:eres. '
(1r6n de aa misma Comandancia. D. José León Gotwáiez, de la tercera D. Lui's González Gallo, de la segun-
iD. Marciano Caibello Rico, de la pri- CQl!l[}añía de la seguntla C<lmandancia da CQU\l?a!Üa de la Comandancia de Viz-
mera CollllÍ?ama de la ComarnIanda de del 19.0 Tercio, a la ,¡primera Compa- caya, a la Plana 1!Lay-or &1 22.0 ' 'Ter-
Madrid, a la PJana Mayor de la misma iíJa .de la anisn-.a Comandail1cia y Tercio. cio, de ay¡.tdante secretario. ,
Comandancia: \ D. Cristónal Muñoz Sán.~hez,· de la D. Toodoro Canlino ~Iar-ci11acl1, <le
D. Ladislao Ruooa Marín,de la Pla- suprimida octava Com;paiiía de, ,la Se- la Plana M.ay'.or del- 2'2.0 , Tercio, a la
na. Mayor de la Comandancia: deJl.ia- gunda C{)mandancia dd 19.0 Tercio, a segunda Con:Jjpañía de la Coman.dancia
rlrid, a la 'Primera CCl!lJ¡pañía de la mis- la seguI1.rla CQ1IJ¡l)añía de la mismaCo- de ViZCaya,
ma Comandancia. mandancia y- Ter.ci'o. D. Arturo Marzal Maccdo, de la se-
D. Saritial<o Garritrós Berna'beu, de 11). Luis Mata Domín",=e~, de la [>ri- gunda CoID;pafúa de la Comandanch!. de~ ~ C ~, d il d Co Badajoz, a la Plana Mayor de la mis,-
:la sexta Cq¡:n[lañíade ,la Comandancia mera omli>ama, e' a segllll a' map.- !na Gcmandancia. "
de Sevilla á,t Escuadrón de la misma: dancia :del 19.0 Ter-eio, a la tercera. D. Justo Pérez Aimendro, de la Pla-
Comandancia. Co,-1IJll!añía de la misma Comandancia na Mayor de la Comandancia de Ba-
. :no Luis Peralta Villar, -de la supri- y Tercio. dajoz, a la segundaCotIJl¡}añía de la
I mida octava, Compañía de la Coman- iD. Ba1bino Pascua1 Arévalo, de la misma Comandancia. '
rl~nda de Sevilla, a la sexta Onn¡¡:¡a- sU¡]}rimida séptmna Compañía de la se~ D. Antonio Esl:Wll Lois, de la prime-
ñía de la misma Cqmandancia. gun,da Comandancia del 19.°, Tercio, a ra' Conípañía' d~ la llriméra Comandan-
D. Ramón R<Jdrígriez D'Úlz, de la su- la cuarta COmpañía de la misma Co- cia. del 19.° Tercio, a la !l!rimera Com-
primida octava Coml!?añía de' la segun- mandanda y Teocio.pañíade la C-omandancia de Cádiz.
da Comandal1lóa del 14·° Terdo, a la D. Luis Tío Ripoll, de la 5uprimidaD. Manuel Rooríguez Rodríguez, de
P-lana Ma:¡ror del misma. Xerdo. . quinta Com¡pañía de la Segunda Comafi". 'la suprimida sexta CotD\pañía de l¡l se-
D. Luis V~uez Baralt, de la ~U¡]}rl- dail1cia: del 19.0 Tercio, al ;primer Ese,tla- gnnd'a ü)mandancia. del 19.0 • Tercio,a
~ida quinta C0111¡pañía de la ''PrImera dr-ón de la misma Comandancia y 'Tier- la P-lana Ma,yor del mismo Tercio.
,Comandamcia de'l 14-° Tercio, a la PJa: cio. . D. Fernando' LinareS' López, de h.·su-
na Mayor dell mismo Tercio. iD. Eladio Pin Ruiz, de la suprimida primida' novena Compañía de la· seguél-
D. Luis Herná11dez Pardo, de la 1)ri- 110.\1'<:11a Compañía de la primera Co- da Coman(lancia del 19.0 Tercio, a la
mera Com¡pañía de la segunda Comal1- mandancia deIT 19." Tercio, lll1 segUlldo. Plana Mayor del mismo Tercio.
dancia. del 14." 'Tercio, a la segunda Escuanrón de 1a segunda Comandancia D. José Gutiérrez Fenánrl'ez, ~e la
Comu.>añía de la primera ú:lmandancia tle1 mismo T<!rdo., Plana :Mayor', de'!a Comallidal11Cla de
del mismo Terdo. , , D. Adolfo Gago Callíar-ero, de la. sc- Bar.celo11a, a d¡¡lp?I~I~Me f<l.rz~,. apart~w
D, Litis Parras Charrier, <le la supri- gunda C(m~ank1ancia del 19,0 Ter.c!o, Il. do A), r en cotnl3lon al ser'V~ClO de ¡a
4llroa octava GD,Il"¡¡pañfa de la Dri1l1era la Plana Mayor de la Crn~I,andrun:cta de Gel1'eraIrda.d, .ag~eg<!-do [lara todos losComanJda~~.del 14.0 'l:erdo, a la euar- Gerona.,. ef~<lM~r~ian;eC~~~lpoCrespo, de la
-t~ Comlpan;a de la. nusmll. Conllll~n-:p: LUIS Barea; Gil, de la tercera.. t;:om- euartaCollJipañía de la. Coma11dancia <lre
Jela y Te:<!lo." . pa~ta de. la :prImer~, Coman&nc~:; del Ciuclnid Real, a la P;latla Mayor del 23,·p. ~rl9-ue Gruy BlalJ:zQn, de la ~Ul>Il- 19. :rerclo, a. la J)rtl~era. C01Thj!1l1ll11 <Te ¡ Tercio, de ayu.~nte secretado.
ttmda se.ptt~a ConliVañla d~ la prl~lera la mIsma CoJltandal~c:a 'Y TercIO. , D, Gregoriode Haro":CuJmlbrerics, deComand~ncla ~eJ. 14.·, TerCIO', al 'Prlm~r D..B.altasar AsJ)!l-rtelo M.a:t1llez, de 'la la Plana Mayor del 23•• Tercio, a. la
Escuaidroll de la mtsma C<J1nanna11cla J)lantllla '011 la qumta 2:,na, a la Plana Plana· Mayor de la Comandancia de AIM
y Tet:do. , Mayor de .la ~oma:ndancla ge Barcelona. recete. ,
'D. Federico, 'Corra1cs G~>crrero, de l!l- D; Santtargo~F'Uadrado DIez, de l?- se- D. cJo-sé R<Jnríguez Cueto, de la Pla-6~rjmid& l1OiVena. OotllliJ!:l.ñla de 1::; 11m- gUl1!da COln[pal11a de la ComandancI!l' de na May~r' <te la Comandancia de Al-
mera ,ComandanCIa dcl 14.0 TerCIO, wl Cu-e~ca, a 1;<1 Plana Mayor de la mlsm-\l 1>a-eete a la Ilfrimera Comlpañía de la
segooP,o Escuadrón de 1a misma Co- Comanda~la. ., de Ba~1,¡doz.
mancIlllnJCÍa y Terdo. ' D. Manuel CaU'C:ldas Ohmdhon, .de la D. José M.cdilla, l"illol, de la tercera
ID. Ge,vasio Fernández Noaín, de la Plana M-a¡yor die la Cotnan<!~ncta <T'C Compañía de la Comandal1'CÍa de Huel~
suprimilda sép~ima Compañia. de la se- Ct;,enca, a la s-og~nda CompaUla de la va,.a la Plana Mayor <Te la. misma Co-
gunldaCwnal1dwncia de,l 14.0 Tercio, al mIsma -Comand~tlCla.,. , m¡andan'cia. '
p,rimer ESlcualdrÓll de la mi'Sma Coman- D. J'9~é Rulblo .GarlCla, de .la 'i}rm1era D. Vf'Ctor Sall, Ma,r,fln Moliner? de
dadltCÍa y Tel·,cio. ú:lmjPallla de la ComandanCIa de, Gt~~M la Plana Mayor de la Comanj,ancla. de
[1). J0Isé Cejudo Belll1l1Ol!1te, de la su- dala~ara, a la ~lana Mayor de la nu~~ 'H.uelvaJ a la tcre;era COtl11)pama de la
rimÍlda sexta Cot11¡pañfa de la segun- m:a, Col11landatlC~a. , mIsma .CotnatldalJic!a.~. C n¡c1. i del 14.· Terdo 11:1 se- D. P.cIdro FI0-l 5OOrt,. de la Plana D. Vic'ente Debesa. Call1lpoS', de l~ ter-
a Oill,'la a111C ~ 1 1 . Co Mayor de la Coman<l'ancla de Guadala- .ccraComlpañla de la Comanfdancla de~~1"nlc1.o Es'TllaIClr.ol.1. {e a mlsmaman- jara, a la prlll1lera' Gom¡pañla efe la mísw Murcia a la. Plana. Mayor de la 'Illí'sma
u&lICla y ,et'K:lo. ., " , ma Coma11ldancia. Co:man~tancía
ID.. MoIlfo Gutlerl'ez ~~,1Id-era" de l,a" D. EU1staquío Heroe:dtero Pérez, de, la D Mariall~ Pér.ez Ugena, de la Pla-stt>;lm~a oc~'V.a. Co~ral1la" (~ I~. prt: cuarta, S;otmlJ)<añía <le la S~Ul1d~ .Co- na Mayor de la Comandancia de :Mt:t'-
mela , 0dmallC anca:" ed ~f' "erC10éA~ mal1<l!al1lCIa <te~ CUarto .Terclo m~lVll. a- cía a la t-er.cera. O::>!ll1lpañía 00 la nllS-[a Segul~. a O!ll1¡J)<a.llta e a 111lSma 'la Plal1a Mayor del mismo T<:ll'CIO., m~ -Comandancia.
mandal1Cla y TerCIO. , " D. Antonio Para' Alvarez; -de la Pla- 'D Mi,yueol A11ldrés LÚlll.eZ ,en la l!11is-
;P,. Artu.r~ PU'ga NO!\,}'1Cl'O,I, de la. su: na M:ayor.--detl c?arto Terdo, m6vill, a la mn. ,~.itu;f\¡~i611 y destill<J a'Ct~1 y aí<Jcto,
lD1'l1uida <1umta. ComltJ.lal1l.~ ~ l~ prlmi cuarta ICon~t!a.¡Íla de la s~ullda Co'· l):tra dOCtltnclltaJCÍ:6il Y demiÍs dedos,
ra. CO'l1.1ta~.1C~'1. de' 19· . !C,rclOt a a 11lQ.ndancía -dell mismo Tordo. al C~t!l.rt{) ITiOrcío.tel1ce~·a. C?m~~nía d<l la l111sma C011Hll1- ,D. Fl(1rna~1tdo Miár((ttcz G<:lfi;zál{'z, de \
dail1Cla y ,r~rclo.. .'. la primera Co111il>niHa dtó la COU1l'I11r1Ul1 w
;D. Jo'sé;Negret<l R~~llu, d<l In .~ll¡pf: da {t<l CMiz, a In 'Pl:mu Mayor d<l la TtM~-ijcnt,¡¡$
mloo séll>til:1JU 'COl11iJ)~I~ta cM: la prll;JCf ~ mismt¡ CooUlll'clnll'~ia.
Cotl11antdm.J¡cm de1t I!J.• T,Qr,el~, n,] pl'lm(!l. n. Vk<Jl1te M.ntHll1. Ohi1l611, c1(l r<lQl1t- ; 1). José SlÍld1<C7, 2(,:11'1:0,1'11, d~ djSJf()~
Estcu!llc1t:ón <l,e la .t1llS1lla CIt1l1l1al1tUallcm ¡ 1Jlazo por (¡l1Íol'mo, y ,ruf<:(:ltO para ha~ 1111lJ,lo forzoso en Mndl'id, a la, Coman-
y T(),r~lo~ IXlr,¡),S 'n la c.Ol11al1<dal~cia de AHcant<l, dn1l1Cla' de I.(¡l'Ma. .
D. P.cdr()< SátlK:hcz Ros" <le lo. sU[Jri-,'y ~gr-eIS'(1¡c1o para <h)tcutll~ntad6tl al 1,5." D. :M:allulcl Elíua G6mez, die diSl!Olll~
guidn sexta Com,pal'iÍll de la 'lJdlll1cra Co· 'Tterdo,' a la cuarta Comipañía de Ja blo fo,rz,o'so ell M-e.mla, a. la Coma'lldall~
m!lJllldaol1lCia<kll I!J.o Ter,cío" <lI1 segul1td,o Cóll1at]d!ailtCia de L\61·i<fa. da de Navat'l',a.
E,slc:ua~r6n <le Ila, misma Comatl1tdancia D. Gcral1do, Ml1il'il10 Herrera, de dís- D. Antonio Díaz Carn\lOna, de c1is-
y Tercio. '1}()11ith1e '{orios'o, alpartado A), y agre- pQni~te f:01':l~OSO en Ma1dridt, a la CO'·
D. Mal1ttd Hervás RolddgltJeZ, en el gead-o I}?a,ra halheresa la ComaníClancia de' lUlal.1Klancia de Huesca.
mismo de.stitl,o adua.l y afecto, :J!ara do- O~oores y '1;'<0ra do'cuh~l1tadón al IX," I D. Lorenzo Ortiz ROl~ro, d,e dispo-
D. O. núm. r17 3 de agos,to lÍe r934
r93'4.--':Hi-
para forros
,RELAClO;N QUE Sil: CITA
60 metros de dril caqui.
$.700 metros de paño caqui para
trooardos. .
3.600 metros de tejido
dé talbardos.
¡Ma:dl"id, 311 de julio 'de
dalgo..
Señor..:
Se,ñor...
·Circular. Exomo. Sr.: Visto el re-o
su.1tadü de lassuba:stas ce1ebradas Jos
días 14 de junio, y r4de . ju1iCJ. .de
19:"4, >para ?d:q~is¡'ción de prendas y
prtmeras maí:enas !lara el servicio de
V.éis>tualtio '4e1 Ejérdto, en las- cuales
qneld:ó. l(],esieI'ta parte de las primeras
matepa's que se deseaba!! a'd:quirir, y
conslderarrdo el caso cotnoprendido. en
el artrc1l'lo ií6 del r,eglamento de Con-
tratación . a.dminis-trativa en el ramo
de Guerra, aiprobado por orden' circu-
lar de Iü de enero de 193,1 (C. L. nú-
mero 14). ¡por este Ministerio- se ba
resuelto autorizar la celebración de la
cO~'pra Pl?r g;stión direota, para ad:.
qU1rt:r l1a~. pnmeras .rnater~as que a
conttnlla/ClOn se rela'clOnan debiendo
regir. ~n ella )os. mi:su.nQs ~,1iegos de
condl'clones tecntcas 'Y legales apro-
baldos .por orden circular de 2& de
mayo de 1934 (D. O.' núm. 123), sien-
d<o e.l p.lazo de entrega ea de dos me-
s~.s, contados a partir de la publica-
ctonde la adjulcIiJcadón eh el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio.
[L,o comunico a V. E. para su co-
nocimiento y. c1l'tnoplianiento. Maddd'
3'1, ·de jU'lio de Í934. '
RELAcroN QUE SE CITA
Leandro Téllez Sánchez
Circular. ·Exdmo. Sr.: Como ,con-
!ill1:adó~ a. la orden circulal' de 29 de
3U1110 proxtmo, pasado (D. O. núme-
ro. 149) y. en viri:u'd· de ',10 ~l,ue -deter-
:mma ell a'l'tVcu'lo 36 de,l re'glamento
de .Con>trataci6n adlninÍstrathva ~n' el
ramo. de Guerra de lO, de enero 'de
IQ3!1 c,C. L. nÚlm, '14), por este Minis-
teno se ha res,uelto declarar ..defini.;
tivas laos adjUldicaciones. que figuran en
la silf{uiente relaci6n, delbiellldo ate11er-
se los adju'dicatarios para elt CUnnil)!i-
miento ,de sucomlpr0ll11iso, a. cuante,' se
l~l'~viel1e cn los pliegos de c¡?l1'clicio-
nes .R'prolbados :por orden cj¡'ctl,lal" de
~8 ,de .11~ayo últl1110 (D. O. n(1'111. ¡:l3) ,
,que pglerol1 en la sub,asta ccle,bl'll'eta
el (tIa I4 dc>.l refettdo mes ele junio.
Lo· ,conl.'t1+11'CO' a V, E.. :val'a suco-
llocr111i~ll~o Y c11mp1i~niento. Ma-dd'Cl
31 de 311,110 de 1913'4, , I
:amALGO
, 1.1,00, metro.s de, paño para talbar-
do~, ,para .eIl;tregar en Ma'<iorid"a 16,50
pese¡tas el metro, 18.150 pesetas.
Maldrid, 31 .' de ju1io de. 193't--.--\Hi-
da1go. . ,
••,......
Ministerio de la Guerra
Subseoretaría
SECRETARIA
Junta Central de Vestuario 'Y Equipo
V;ESTUlARTO y EQUIPO.
Circula'!:'. Eicmo. Sr.: CW111.plidos
,por la Junota C-antral de Vestuario y
Elqurpo todos' 10's trámites prevenidos
en 'los ,pliegos d-a condiciones técnicas
y le'ga1es aprobados pO'!' or<len circu-
lar de z8 de l1'l1.a.yo· último (D. O. nú-
mero r23) , que rigieron en la su,basta
ce,le:bra'da c1día 14 ·d·e julio del año
actuall :vara la a:dquisidón de prime-
ras materias para el servicio de Ves-
tl,tario; aMo el pare.cer de la Inter-
vención 'Celltra'l de Guena y Asesoría
de este Ministerio, de act.1etdo con 10'
in-formSido Ipor ;di'chos Ceu,tto,S, 'Y con
lo que detcrITIlmt e,J artículo 15 del
r{'l~lamcnto de Contrataci6n del ramo
de Gtlert'n ;el? :r~ deCllC1l'O 1Cle 1!)3'X;
!'Wl' este Ml111stctlO se ha resl1elto d\,*
c1a'r31' d{'fillÍ'tivns ln,9 nctjt}(licaciol1cs
que fi,,¡;¡'t1!'all ()Il la siguiente l'clnci6n
ddl)i<mdo ntonerse los ndjtl,(li'evtal'io~
pa,m d Ctm~ll'¡i1Ut(mto. de St1 co.ntlJ)ro*
HUSO ~ cuanto se 'Vl'.cVlellCl en los plie-
gos clta,elos.
,Lp .cOlll1uhico. a V. E. plll'a su co-
l1oClIlllcnto y ,(·.11111Iplimiento. Madrid
3,r de julio de 19134,'
% Alf'ér(l/'cel~.
ID; Manuel Ca-iías Montes, de dis-
'Pon~ble ,~otzoS? en Sevilla, a la Co-
mandancla de Tarraigona. '
,D. Gaibriel Bodas M'esa en la mis-
ma sitw:cióny destÍ11CJ. actual y agre-
gado, para todos los efectos. al cuar-
to TCIlcio Móvil. . ' -
D. ~artolomé Quintero G6mez de
.la tercera .C6m:pañía de la seg~nda
,ComandanCIa del ·cuarto Tercio movil
a la segunda !Compañía de la mism~
Coman-danda y Te.rcio. '
D .. .Á;11toni~ Cortina 'Vivancos, de la
sUJprlllucla qU1Uta Comf¡)añía d'e la pri-
m~r!l; ·.Comandancia del cuarto Tercio
movtl, a la 'tet'cera Com'pa..ñía de la
s~'gunda Comandancia del mismo Toer-
m~ .
D. Emilio 'Catalán 'Salvador de la
8'u1primida. quinta Comlpaña de' lapri-
ll1~ra;Comalldancia del -cuarto Ter~io
movd, .ala tere-era Cotnlpaij.ía de la
s~gull'da Comandan1cia 'del mismo Ter-
CIO:' '
:D. Lu~s Lólpéz de üchoa y Motta
en la mIsma situll!ción y destino ac~
tuaJ. y crgregaído, ,para. todos los efec-
to~, al cuarto: Tericio- MbviLp. An~el i~:erino Cisneros,.en la
nnsma .sltnaclOI,;! y destino actual y
agregado, ¡p.ara todos los ef~tos, al
cuarto Tel'Cio móvil. .'
¡D<. Vuis €anis Matute, en la mis-
ma situación ,y destinoarctua1 Ji agre-
gado, !pa,ratodos los efectos al eua'!"'-
to Tercio móvil.' ' .
~~ble' fDrz030 en Ma!d'I'id" a la Com1,l>::t-
111a de Ferrocariles del t«er Tercio
n. Juan Torres Ramos, de diispO~li-
~ ble forzQ>so.•eon.AID.bite .CII.<Iad.r.ido)," a la1Comami'ancla de Zara¡goza..D. Arturo.Ben,osa Casasús, de dispo-riible fo~züso en Bar.ce1ona, a la Cü-mandamCla de Tcrttel..D. EUS'l'bi{) Torres Liarte, de disr>o-'Illble. forz{)so en Melilla . a la. Coman-
danCla de "Ternel. .. . ,
~: Cándidó Tanída Carmüna de ms-pOlll~le 'f{)rzoso en Sevilla, ala' Coman-
da'llCIa de Tarr,a¡gona. ' '. -
D. J<JséR{)selló PeriCá5, de' dis[lOu;-
"ble ~(}rzO'S<J en Barcelona. a la Coma';'-
oonCla de Lérida. .' .
C
D.~ Jiménez 'Martínez, de la
omlpañ1a. ,de Ferro=riles del tercer
TercIO, ,a la ComandanlCÍa de Hllelva.
D .. Juan Caturla Masía, de la Coman-
da~~la de Tar-rag;:¡na, a ,la c11a:rta Com-
panta de lasegundaCümandanc¡a del
cuarto Tercio Ill\&vil.
D. ]üsé AyllÓ'n MeJ:lc'hán de la cuar-
,ta . t;:ompañía <le la prinl~ra Coman-
dan,c!a' dcl cu.ar;to Tercio, a la Cúman-
danctade Gtupuztoa.
D. Germán Pércz' Gá'ndaras de la
Comandancia de 'Ticrud .a la' cuarta
Cottllpañía de la segtmd~ COm<lndancútd~l cuarto Tercio, Inl6.vil. •
D. Marcos. Rodríguez Martín de la
segunda. •Comirmñ:ia de la segunda Co-
m~nd'al1cla del cu~rto Tcrdo móvil, a la
l>rlm-era ;'Cpml1>añ1a de la primera Co--
mandMlcla del mismo Tercio.
, D. Antonio Pércz Mlartinez, de la
segunda Comlpafiía de la. segunda Co-
~anda.ncia del 'cuarto 'Terdo móvil a'
·la primera -Compañia de la 'prím~ra
Com\lndanocia,. del mismo Tercio:
'P.. Felipe. Palma HMalgo,de la su-'
pnmlda 'gumta Comlpañía de la se-
gunda Comandancia del. ,ouarto Ter-
'CÍo m.óvil, a la segul1da. Co,n¡.lpañía de
la prtlnera Comandancia ,del mismo,
Tercio. -
iD. Maximilia-no M,ora'to Guerrero
de la suprimida quinta Com'Pañía d~
~ segundaComantd3lncia:. del cuarto
',t e-rcio m6vi,1, a la tel."cera Compañía
de la primera 'Comandancia del mis-
mo Tercio·.
D. Ignado Núñez Bartolomé,de Ja
'cuarta' Comipafiía ,de la iprímeraCo-
'l¡llandan'cia del 'cual·to Tercio móvil a
¡t tercer·a C<Jim¡pnñía de la misma ,to-
man:(lancias Tercio. '
D. Antonio' Fer:ná,ndez Se:vi1lano
de la suprimida sexta Compañía d¿~ segunda Comandancia del cuarto:
, erdo ~6vil a la cuartá Comlpañía
de la 'prImera Coma'l1!danlCia del mis-
l1l0Teflcio.
D~ ~dual'clo Alonso QueS'aJda, de la
,SU!Pl'lmlda sexta' Comlpadíía de la se'-
p;~tlncla Co,mandlmeja del ,cUarte Ter*'Cl~ m6vil, a In cttlwtn Co,mipnfiía de la
'1J!'ll11Cl'a 'Colnandan,eja d<JI mismo Ter'.
CIa.
lDi Cle111ente Me·rín Clemento deI~ t<ll'cern .CmnpnfHn (tela sC\'¡;~nda
v.¡zu,nlldl1U<c¡n., d<\l CU(lrto TC\l'C!o 111Ó-
ni.' a la sep;ullda Coml\)(I)fifa' "(te la
i,~l11a COmallcli'Hlda 'Y T'ercio.
s' P:. :t<:cderic,o La~nma Alvarez,de la~IIPIllJ1lcla quinta iComlpafifa de 1á vd·
l~lep!:.l C0111andallcía ,del cuarto T:erIQ,io
s lOVI, a la teN?iera Com:pañfa de la
c¡~UJ1rla CQmalidancia del mismo '1'0'1'-
Señor...
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REI,ACION gUE SE CITA
ID J'Uan. Casas Mora, de la Agru-
paciÓn .de ~ail.¡lalS ,ai1 Sel'iViéio de ~
terv~16n.
D S:i:ldo Serrano Pastor,. del bata-
ll6n' Cazadores Africa nt1m. 6, al ser-
vicio de. Interven'Ci6n.
ID. Gr:egorio Muíioz Muñoz, de. ~a
Aig.r~d611¡ de M!ehal-llas, a.1 servrelo
ae Interveooi6n.
(.M)a'drid, S·:t de julio de 193'4.-Hi-
da;,lgo.
S'eñores Jefe Superior d'e las Fuer-
zas Militaores .de ·Marrue'cos.
Selñor,es Pr·esidente del Consejo, de
lMlin,istros (iS.e,cciqn técnÍ'ca de ~a'
il'fue'cM) ,e Interv,entor centra1 de
'Guerra.
Exoemo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que los tenientes de INlFAN..
TlElR;IA comprendidos en la siguiente
r.ela-eión '.que DrinlCipia 'Con D. Juan
Casas Mora y temnina 'Con 'D. 'Greg~­
rio M'Uñoz Muñoz, Q:ueden en la SI"
'tuación de "Al .servicio del Protec-
torado" por íhaberse -dis'Pu~to se>gÚn
oI'deli de la Pr-esidencia de1.C-onsejo
:de Ministros de 25 del a.ctual, pasen
a ser·vir los desUnos !qu,¡; ,'>e indican,
surtienldo e!fectos a-dministrativ:os esta
cdislposkión a partir de larevl§.ta del
·presente anes.
Locom'Uukó a V. ·E. para su; ca-
'11Ocimiento y cumlp1imiento. Madrid,
31 de ,julio ·de 193'4.
Señor Jefe Sulperior de las iFuerzas
íMilitarés de 'M'arrue:éos.
'Señor-es Bres!dente -del lConlS<:jJo de'
.Ministros (Secretaría técni'Ca, <le
·Moa!'1"ue'cos) 'e Interventor central de
Guérta. '
I . ••• hlExcmo. Sr.: Eoste IM'l111steno . a re-
sllelto ,q'Ue el teniente de ARJTILLE-
WA D. LeopoMp Coi¡g '!J'IDonnell.
de .la Agrulpaci6n de M,eoltlla, quede
¡'Al servicio -del Protectorado" por
halber stc1odestiIía,do seg~n orde~ ?e
la P,resid,encia 1iel Cons·ejo d,r MtnIs,
.tros fecha 2>S del actuaJ1 Al se.r-
'vIcio .de Intervención" de .nuestra Z~­
nade F.rotClctor.ardo, deblend~ surtir
dedos a:dmi'nistra-tivos a !pa-rtlr de la
l··evi'sta ·del .presenie mes.
Lo comunÍ'co a V.E. 'Para su co-
no<Cimiento y lcumlplimiento. ¡Madrid,
31l de julio de 19314.
••• ••
Total ... •oo
..~
Hamed Amor Zrak
RELACION QUE SE CITA
Andrés Romanillos Calleja
Viuda 'de Guil1e~oBeuter
, '
Samuel Bebarroch Bemaquen
~ SECCION DE PERSONAL
TOTAL GENERAL ••• 86.995,o~
Madrid, 31 <1e juno (le 1934•....,I-li-
clal¡;o.
144,ta'bar:dos para'entregar
.en M:el¡¡'lla, a 38,95
peseta's ....oo ......
143 .tabardos '¡>ara entregar
en ¡Cauta, a 38,9'5
Ipeseitas oo ..
2i2 caJpo'tes-ma11ta ·para e11-
tTegar en Ceuta, a 54
''Pesetas ...... 'oo ...
'37 ·calpotes.,manta, para en-
tregar en 1\¡f.eHIla, a 54
:pesetas .oo ...... oo ....
SofíOI' Ge,nel'al de la pl'Íl11e1.'a c1iviei6n,
C1tgánrcn.
Señor Presidente del COllS~j6' Dire,ctbr.
¡de las Asambleas de las 01'denes
Militares, ·de Sa,n Fernando y San
Hermélle·gildo.
AL SER1V·ltQIO 'DI!)L PJR¡()TEC-
TOíRIA!DlO
¡EXlCmo.. Sr.:' Bste Ministério ha re-
'suelto que los' oficiales de In:fant:ría,
4I2capote's-manta D.¡¡; r a Artrl1eria. e Ing'enieros, 'Co:tnIP.t;.~ndldos
• o entregar 'en iMa- en la. siguiente reladón, que princi-
.dúd, a 56,43 pese- 'Pia. -con D. Fidel GOnzález Badia. y
tas... '" o.. oo. -oo" 23.249,16 termina. 'Con D. CarlOS Jaclc Camncho,
I.240 taibal'dos !para entre-, 'continúen en la ~itua'Ción de ."Al ser-
gar e-u MaidrM,~ a. vicio 'del .Protectora!do", por lIaoberse
3<9,88 peset;¡,s oo':... 49.451 ,20 dispuesto seg.ún .orfden ;de la Presiden-
~- da. del Consejo de Mlinistros de 12
Total ... OO'-'OO 72.700,36 del: a<:tual, .pas~ desde los q,estinos
que anteriormenteoctipooa,n, .alás
"iMeihazm<\,s A1:>ma!da-s"; surtiendo
efectos administrativ~ esta: dis:posi-
'Ción" a partir de la revista del pre-
sente 'mes.
I.I'I$;oo [.0 comuni<Co a V. E. ¡para su co-
no'Cimiento y cumJpclimiento y 'como
, rectiditca'Ción a la de'26 del 'cj)r~iente
mes (.D'. O. llÚm.I711) .. Madrid, 3'1
de ju'Ho de julio de 1934.
: ' HIDALGO
1.998,00 1 FSeñor Jefe, Su/perior de as uerzas.
¡Militwe'S de Marruecos.
Señores Presidente <del Consejo de Mi-
nistros ('Secretaría té'cnica de Ma-
·rruecos) e Interventor ce-ntral de
5.60'8,80 IGuer.ra.
RELACIG>N gtm SE CITA
Infantería
CapítamJs
ID. Fidel ,GonzáLez .Badia, de las
Interven1ciones civiles de Melil1a.
D. Andrés Sán'che~ Pérez, ,de las
Interven'ciones civiles '<le! Rif.
·D. José Montero Mbratelda, .de las
In.tervenciones civiles del ;R.if,
. TO¡JÍfmtcs
:D. To-mws Gar.cía R~buI1, de la
Melllal.¡la 'el'e Tetuán :t.
ID. ,M>an'Uel Romero Sixto, de la
,M'ehaznia Armada de las Interven-
Excmo. Sr.: Vista la: instancia pro- dones 'Civiles ,de Tetuá'll.
movida por el comalldante de ARTI~ lD~ Jase de Elo1a O>so'rio, de la
LL,ERlk D. Tomás Ruano ¡Ruiz, de Mehal..la d,eGomara 4.
re~mlp¡azo 'Por herMol';n esta <Hvisi6n, ID. Aliberto Fontana Pérez, de las
en súplica de ,q'ue se le 'conce'da el abo- Inte·rlV'e.nciones <le Tetuán. '
no en su hoia d·e servicios del tiemJpo ID. Luis A'Lbarrac!n Segura, de la
que sirvi6 en el ·antiguo segun'do ba- Meha.I-1a Jdel Rif S,
bata'llón de plaza COIn'O voluntario. ID., AnlgelMorates ,M,onserrat, de. .la
desde ·el 19 de !l!bril de 1904 a fin. de Me.haznÍl!- Armada de las Inoteryenclo-.jl,1\6 SiA'l1Í<JIlte, se,gúll comlp1'l~cIba c(>~ nes cirvile'sde ,Malilla.
el certificndo que a:com!pll'ÍÍa, este Mi- ID. R~catfdo Mo:ra:les JMonserrat, de
nistado. de. ll'CllerJ<l-o 'con lo infol"il,l,ado ¡la 'M.eihaznia Armada d,e las Iilterven-
'Por, el ConseJo Directo,r de las Asam- cio,nes civiles d'e Melilla.
!hleas ·de las Ordenes Militares 'de San iD. JOaKluín Fernánodez Garda, de la
Ferllan'do y San, fIermrene,gil/(Io,' ha M·ebaznía A·rmarda de 'las J.n,.terven-
tenido a. bien a,ccccIer !L 10. so.Ijrcitado, dO'lies >Civiles de :Lararohe.
deibielldo rectifi·carse e.n es'te senHdo:D. Ba:rto.1o,mé 'Oha,e6n Mo1ina, de~tt dClCt111Hmtacióll, y como resultado las Illtel'vencio,ne's de Gomar.(l.Xauen.
ele ella ser 'IH'O'flttCsto para larectifi- Artil1ería
cM:i6n, ele l'll1tigüedad 0'11 la "Crll~ de •
la dtrudn ,Orde11 de S~n HeNllcne¡glldo. T.cnumfo
1..0 .cO'11Hmi;o.n V,. ~. 'l'lll..Nl su .~o- 'D. ~:llnue.I P!l:1'do PCicrho, de la
11O'Cn111cnt? y <ctm'lfplulUento. Mradnd, M'eQll.1.Z11fn Al'\mtl'da de las Intcl'vcll,cio-
gode jl1ltt'J ete 19314. !-IXDAl.GO M'S 'Civiles ,d.e Laracl1e•.
Ingenieros
Tmiontc,
D. Carlors Jalck Cal'undlo" de las
Interv,enciones civi'le,sde Lata'che.
IM8.!drÍld, Sil ,de julio de 19S'4.-Hi·
dM,g;o: .
D~ O. núm. t7'7
la· octava división y con 1'esig,encia en
T'robia (OlViedo), 'como cornip1'en<!ido
en el artículo cuarto del decreto de
5 de ,enero 1ie 193'3' (D. b. ill'lÍpl. 5).
Lo comunico a V. E. ;para su 'Co-
nocimiento y cUmlplimiento. Ma.¡j,rid,
30 de julio 'de I934- '
HIDALGO
Señor' General de 1a sexta 'división
orgánka.
Señores General ide la ó'ctava división
orgánica e InterventoOr '.central, de
·Guerra.
INUTiIlJES'
EX!Dmo. Sr.: Visto, el ex¡pediente ins-
truido en la Cireu.nscri<p'Ción Orienta!l de
Marru~os, en virtud de instancia ¡pro-
movida por el.Askari que fué.dcl Gru-
![lO de Fuerzas RegUJ1arés IndÍgenas' de
MeJilla, Mdhameld Ben Laarbi, núme-
ro 14-0,32, en sún;ll~a de ingreso en el
Cuenpo de' Invá1idos MiH<tates, teniendo
en cuenta que dedararlo a extinguir eI1
dtaklo CuetjJ.lO ~* ley de rs de S€¡p1:iem-
bre de 1932 (D, O. 11úm, 2l21J:), a. partir
de esta fecha 'Se 1'«on01:e e,ll; cambio lPo.t
Ql es,píritu que Íll,forma 1a mencionada.
aey, que !lI1 personall a quienes afectan
los decretos de 15 de mayo y ll) de ju-
, Iio de 193
'
1 ~D. O. núms. 108 y 1'52), se
le'COlllCooerá ,las V()Iltajas deOs. misma si
se llallan comprendidos en los decretos
de referencia, hallánldose el interesado
~Gd1arado inú,Hl tota!l ¡por péridirla tOlm'"
¡pleta <le la vi'Si6n, arlquirida con ,¡po:ste-
rioridad a su i,n.g.reso en el servido po.r
este Ministerio se ha ,resuel1to qJe aa
met1ICÍ!o>nado Askari se le declare el de-
r<;cho a di51frutar la iPCnsión q:ue fija eq
¡parrafo tercero de la base te1"cera de la
ley ya cita.da, Como imrtiQizaJC10 en reJ
servicio y JCOl11lprenditto en los decreil:os
ya menciona4~1S elevados a leyes IDOr da
de 16 de se¡¡,>tiembre de '1193>11 ~C. L. nú~
mero 699), remitiéndOlSe el eXf¡)ediente a
la D1irw:ión General1 de la Deuda: y
Olasea PasirvalS, ¡p.ara que con arrewlo a
la base quinta se señale all interesado el!
haiber que :le cO'rres¡ponde. .
. Lo comunko a V, E. 'Para su conoci-
~i~nto y cumpHmiento. Madrid, 30 de
Julto de 1934.
Señor Jefe Stt1e1"ior de las FUer~as
MiJlitares 'de Ml1J1'ruelCos.
R®COfMíPIEIN1SlAS
. Cir~1bt(W. Il:OOcmo. Sr.: Por este Mi-
!11sterl0 se ha resuelto, <,lUie la re;laci6n
Inserta a. cOtltinUil1:ción de la orden cir<:i.1:-
al' d<l' 19 00 julio últhlltO, QD, O. núme"
1'0 1(5)" que ,C<}l1iOC'1de re'COI11I¡xlllsa. al
~r~onal. <Lel FJ;lército como :premio, a sudlls~lngm,d() cOl1l\Portamientoen las a,lte-
raCiones de ol"d'oen pÚlbHco ocu.rridas eH
el tel'ritorio nadonallos,dias $ ,al 10 de
<'mero de. 193'3, se >C11tien<1a l'ooti1k¡l~l~l,
(\l<)r lo qUle re,s¡[}ecta al stllbte111eote dd
A:gin~ento de Iurbntería llúm. 215, don
!1get Sordo NM'al~ en e1' ,S<)ntido de
qUie su veridrodero, Se¡gU1lld:a a'pellido es
como quedaeXl[l'resaido y no Nada.l, como
[lOto error figura, ,en la _misma.
3 de agosoto de 1934
Lo comunico a V. E. ~rá 511 cO:loci-
miento y cuimIP>limiento. Madrid', 2' de
agO'Sto de 193"1. ,.
fuDALGO
Señor...
S'Lr..EIiOIQS, HABiERES Y GRA~
'l1J:l<llCAiQIONiES
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia .~ro­
movida ~or el capitán de INBEN1E-
ROS D. Ard:olfo .Corretjer DUllnovich,
en situación de 'dis¡ponilJ;Jlle <l[>aI'tado'A)
en Ia se"."UIlrla división, en súplica de
que de sean abonadas :las 'di±erencias
de "sucldo de disQ¡oniNe a a~tivo de los
meses de séptiemlbrede 193J2 a maria
del ,pre;;ente) 'año, am:bos i.nclusive;
que 'Permaneció en. la situadón de
diS'Pomble gubernativo, toda V'ez que
ha sido a.bs'uelto de la causa que se
le seguía; este M;inisterio ha resuelto
atte¡der 'a lo solidtado, con arregilo 'á
lo idis)puesto en la ckcular de 3'1 de
enero de 1933' (D. Q. núm. 27).
Lo 'comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum'[>limiento. Madrid,
30 de j-q1io #.19m. '
HIDALGO
Sclíor 'General de la segunda división 1
.orgánica.
'Señor Interventor central de Guerra..
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro·
movida por elca,¡pitán de INIG'ENIE-
RtOIS D. Angel SevHli¡,nQ. CO'Usillas,
con destino en el regimiento de Za-
paldores ,Minado.r,es·, 'en súpHca de que
le sean abonadas laª- 'diferencias de
sueldo de d:ig,pon~ble ¡¡, aoctivo de los
meses de seoptiemib1'6 de 19o9¡2 á marzo
del IPres,ente año, ambo's inclusive,
que ¡per,¡naneC'Íó en la situa;cióll de
di~rponiible gubernativo, toda véz que
ha sMo absuelto de la ca1Ísa que se
le seguía; ,este Mi,nísterío ha resuelto
acceder a 10 soHcitaldo, ·con ~a'!'reglo .a
lodis'P'uesto en la circular de 31' de
enero de 1933'(¡Di. O. núm, 27).
. ·Lo cO'1nunico a V. E. ,para su co-
nacimIento y cumlplimi'ento, Ma:dri'd,
30 de julio de 19'314. .
HIDALGO
Seño,r Gene·ral de la pdmera ,división
ongánÍ'ca.
Señ,o,res Genel~al de Ia segtmeladivi-
si6,1l or,gánj,ca e Intel'ventol' central
de Guerra:
'ExC1110. SI'.: Vista la instancia. 1'1'0"
movida 'por el teniente de INIGEN1IE·
RJDS D. Mauuel G6111ez Cuerv,o, 'con
destino en el batIl1l6>l¡ de Za'padoI'es
M~nado'ros 'núm. 6,on súlplka de 'que
le seanaibonadas las difer,encias de
sueldo de dis'Pollilble a a,divo, de los
meses de sepHembre ,de 19-3'2' a marzo
delpre.sente año, ambos im;lusive, q'ue
'Pemmnedó en la situadó,n de dislpo-
. .
nib!e .gubernativo, tO'da vez ·que ha 5i- .
do absuelto de la ,causa que se le' se-
guía;, este Ministerio ha resuelto ac-
ceder a 1& solidtado, con arreglo a lo
dispuesto en la dlccnlar de 31 de enerü
de 1933 (D. O. núm. 27).1.:0 ;comunico .a V. E. para su co-
nOCImIento y cum~limiento. Madrid
30 de julio de 193'4, '
HIDAL1:iO
Señor General de la sexta división
oI'gánica,
Se~?res ~n~al !le l~ segunda.divi-
SlOn Ol'gamca e Interventor central
de Guerra.
E:::cmo. Sr.:. Vis.ta. 'l~ instanda pro-
mOVIda !lIDt e!l teniente, de c(}m~1e,tnento
de .~RTILLERIA D~ Pedro Ailvarez
G,?,herrez, cursarla ¡por el cuarto regi-
~~nto ;pesado" a .pesar de estar, agre-
~o pa.I:a prálct¿,cas, e1 IP'rim<'n" -regi-
mIento 1lgero, en sú¡p<lica de que se' le
concedan ,los bene·fidos que determina
el a¡partado segundo de, la circular de
28 de febrero de 192'5, (G. L. n(un.051),
y ~gurando en el eertificadoqtte acom-
pana qu~,d-esde .'Primero de, agosto de
1933 se ~10 de baj.apara el servido, que
:w VoJVlO a prest.ar, y en .Ja instancia del
l<I1te~esardo se m~llifiesta qne en 2'4 di)
nlWletn'bre del mIsmo año fué sumaria-
,do y qu~ a .dfg¡r'¡osiciól~d-eUuezj:r.s­
tr~tctor ,por halla,rs;e s~j<lto. a procedi-
mIento,. este MIHl1steno, d'il llJcuerdo
con, el j(lfor;me de la I~ltervehción Cen-
tr¡¡,~ ?-e Guerra, ha resueJ!to acceder a 10
iS,?,11CI~~ ;por serae a!1.Jllicahle la citada
dls¡poslclOn, " .
.L;> comunico a V. E. para su cono-
;l~'lento y cumlP'limient!c" Madrid:, 30 de
JulIO de 1934. .
HIDALGO
Se~ores ~n:erales de la primera y sé¡p-
tlma d,lVIsIon<:s orgáJnkas.
'Señores Intel):lente e Interventor cen-
traJl de Guerra.
VUIDLT:AS AL S.mtVICIO
E';iJCmo. Sor,: Vista la i~l'Sta~d; pro-
mOVida por el 'cli¡pitán del INFANTE-'
RIA, D. Jesús F-ei.joo dd Riego Picad~. ,t'ee'tr~az9 \'o()[un:tario, en esa divi~
S1OI1, en s,u¡pi1tca. d'el CJ~lJC se 1<J Clcl11c>i2da la
vuelta al servicio ructirvo, este Mit1St-etÍO
ha r<lsu€llto a,cc~ler a loso1icit!\>do l>or
<\1 reCUl'l'e11te, <1u~ulaI1¡(lo <m la sitund611
de ",cHrsl[X>nDble :torzoso" en la misma
en la's cotlldi'CÍolncs <tue d{ltermina el
n/llartl,1l(1ófJ a) 1(1~1 nl'tloCtlilo t~f,cel'{) del <l'e-
¡:.I,·.eto de 5 de enero 'd<l 19313 vD. O. t1Ú~
merO S).
Lo comll11kt(), a V. E. tilMa sn cono~
cimt<m~o ,y !cI~tlll!l.lirmi'Q,lltO. Mruclrid, 30
de J11[1O de 1934.
,HIDAt.OO
Señor General de la, 'l}t'imera dMsi6n
org,ánica.
Seíio,\" Itlltervel1tor centr,al- i:l<l Gliferra.
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HIDALGO
Estado Mayor Central
BECCION DE ORGANIZACION y
MOVILIZACION
P.LAN'TJ:J.¡UAiS
Señor...
HIDALGO
M'ADRID.-IMl'lUlNTA y TALLERl!!! !lEL MJ·
NfSTBRfO, DE LJ¡; GUERRA
Circular. Ex,c,mo, Sr.: A 111'O'pucst'l
delG<Jneral Jefe de ¡a..~ Fuerzas Mili-
ta.res de MarrlKoC()S, este Minisv::() ha
resuelto <lU-C l.a plaza de bacteriólogo dd
Lahol'atori'o Mílítar de la Circunscrip-
ción oriental, sea desemlll'Cñada &fur 1m
co\pitán tnlé:dico y la de igual "speda1i-
a3.d del Hos,pital Militar de 1'-etllán, lo
sea !por 1t';1 c<Jmallé!ante m~:Heo, qucdal1-
¡lo 11lodífica~las en este s'entido las' plan-
tillas ptubHcadas por orden circular de
14 de junio último.' .
Lo C<ll11unico a V. E. para su NJn{jd·
mj~nto y <:ttm!vlimiettto. M¡vdrid, I de
agosto <Le 1934. .
Señor..•
2." Tocias las l'l·ülpuest·:\s d~ (;on-
cesión de dietas sé fOrlml1aráp por
escrito y en forma SUficC1E:1lt<omcnte
clemostrativa del caso, y cuando ¡JOr
la :urgencia de la resolución se ctnti-
dp,ara la 'Petición por telégrafo, no
dejará de hacerse la confir:mación por
correo con todo deta.l1e. ,
3;" Las' disposiciones ¡¡,mbiguas de
las que ;pueden deducirse la necesidad
ae efectuar salidas de la residencia
habitual de algún funcionario, "in {{ue
esté' expresatIllenb;l" 'Consignado el· de-
recllO a -dietas, se 'considerará que só-
1& ;puOOen dar derecho a tal disfrute
cuando 'Previamente haya sido apro--
bado por este Ministerio el servicio
a realizar por considerar c::,bierta':a
atención con el crédito presu'l:lUcsta-
rio.
LocOilllunico a V. E. para su co-
no,cimiento y cumpJimiento. )'fa,.drid,
31 de ju~io de 1934..
DI,ET:AS
Señor...
Intendencias de que depemlan ltl.s du-
das que se ~resenten.en la ejecución de
su oComeHdo y asesorando a las Juntas
y Jefe¡s de los Estaibledmientos dQude
sirvell re"lJ?e,cto al recto sentido e intel"-
'I!retación' de las órdoaes que se dkten
,por·.este Ministe:do.
bo {:omunico aY. E. llarasu cunoci-·
miento y cU'lIJj¡;rilimiento. Madrid, 3í de
julio de 1934•.
Circular. ¡Excmo. Sr.: Dos vcces
durante el curso de año se ha reco-
mendado a los Generálés jefes de las
divisiones y Coman'dancias Militares
de .territorios que re'duzcan a los ca-
sas ·de inexousable necesidad las pro-
puestas deconc(:sión de dietas por
comisiones dd servicio, especial:men-
te en cuanto afectan al concepto II
dd ca-pft1ilo- :prim,ero, artículo t{);:-ccro
"del 'l!resu¡puesto' 'Para el segtmdo se~
mestre de 1934,
Reducidas en ¿l estado letra A que
acom1J)aña a la vigente 1cy de 30 d.e
.junio ú,ltimo las cifras para atender
este servi>eio, a 400.000 pesetas, es de
nc·cesidad res.pollder a.1 mandato de la
ley aligerando la carga que 1>ara el
Esta:do lfeprescl1ta la cOl1lcesUíl1 de
dietas cuya absoluta necesida(l no sea
evidente, puesto que el al'bitdo de so-
licitar Ila concesión de crédito s.uple-
llieHltario lleva consigo la previa de-
mostra'CÍón de la inversión e insufi-
ciencia 'de la dotación pre1mpuestaria
consumida,
:COl: eI fin de prevenir el agota-
mlel1to 'p'!cmaturo <le los créditqs a!tl'
elidos, este Ministerio resuelve:
I.~ N o se s,OIJi:cita'1'á 'de este Minis-
terio la tCOllcesión ,de dietas o phtses
más que en a¡quenas casas taxa:ti¡;a-
mente ·cletermín¡vdos en la: reglamel1-
taci6n vigente, citando el prece[lto qtle
sea aopliea'ble y hadendo cons~ar que
los <llías IP1'0:PUestos son los estricta-
mente precisos paracíl servkio a eje-
cutar.
Circule/;]". Excmo. Sr.: HUlbiéll.(Jose
a.cl~dido a este Ministerio ¡por a.lg(m Es-
tablecimiento, en so1idtt1l~ de m·,difica-
ci6n dtedis¡posiciones dJictaJdas par::! el
régimen de conta1bmda¡d y re11dkión '<le
cUJentas .al Tribunal <1'e las de la Repúb¡'¡.
ca, iba·sándo'sc en err6n~s interpretacio-
nes ,de 10 mJal1'cLado, cste Ministerio 1"e-
cueroa 'que, siet1!clo la conta'bi1íaa:d ardt.
ministrllltiva cld ramo de Guerra un, il>er-
vicio encomendado al CU~r'PO de I'l1ten-
denda Ipor la ley de 15 de mayo de I!J02.
correslpo!lc1:e a .105 :PllIg¡a¡c1ores y jefes na~
tUJralélS de éSitos en .el ork1len de tal ser-
vicio RipJitcar .las disposicionc's con el de-
bido .conodl11liento, de ante<:edentes y
princi¡pio,g generaIes, constirltanc!:o CO'l1 las
INTENDENCIA CENTl\AL,
S~ñor...
- '111' _
SECCION DE MATERIAL
CONCURSO
HIDALGO
. Ci1·C¡dar. !ExCI1110. Sr.: Por este Mi-
nisterio se 112. dislluesú¡¡. se anuncie el
o,portuno COOlCurso ¡para cubrir una va-
coote de. ¡ea¡pitán de G.J\.B:AliLíERJA,
existente en. el DelPósitode Recría y
Doma. de Ecija, con ar.reg.lo a cuanto
dis[>Oneeil ~ articuló f}rimero transitorio
"del reg'lamer¡to ;¡;rara los Senvidos de
Recría y DOiIl1a, aprdhado ;por Dr4en
tiocular de 2J.de octubre de 1933 (DfA-
Íao OFICIAL' núm. '259), ,aclarado ¡por
otras -de 24 de enero úlltim.o, (D. O. nú-
mero 26), 13 de febrero. dd mismo año
(;D.' 0, núm. 38), 21I de abrH (D. O. nú-
mero 93) y 5cle¡mayo último 'Qm o. nú-
mero 106). Los dcl referido e!DlP'leo Y
Arma CJ:ue dese~ CLnm:cur.sar la mencio-
nada va=te, cursarán sus instandas,
d€.1bidamente d<JICUllletltaP9.1S a los esta-
iblecimientos 'antes citados y en 'el ¡plazo
de veinte días. . . '
, Lo comunico a V. E. para Sil conoci~
miéllto y CUl11Jll'limi<lllto. ~oorid, 3'1 de
julio de 1'004: "
•
